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Resumen
En este trabajo se describe una primera aproximaci´ on a una integraci´ on entre do-
cumentos conformes a est´ andares de distribuci´ on de contenidos multimedia como
MPEG-7, y otros recursos dise˜ nados usando est´ andares de e-learning como LOM
y,porextensi´ on,SCORM.Comoejemplo,sepresentaelproyectoOpera-Learning
impulsado por el Gran Teatre del Liceu, dentro del cual se est´ a llevando a cabo
este trabajo, que tiene como objetivo la estructuraci´ on de un curso sobre ´ opera que
combina unos contenidos ﬁjos con otros variables en funci´ on de la ´ opera escogida.
La necesidad de integrar el concepto de learning object reutilizable en el proceso
de dise˜ no del curso es evidente, dado la variabilidad de los contenidos del cur-
so pero manteniendo a su vez, una estructura temporal y de dise˜ no instruccional
preﬁjados de antemano. Las posibilidades que ofrece el uso de learning objects
reutilizables integrados en un documento conforme al est´ andar MPEG-7 son am-
plias: desde la catalogaci´ on e indexaci´ on de los diferentes contenidos multimedia,
hasta la descripci´ on completa de cursos multimedia usando learning objects.
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Abstract
In this work we describe a ﬁrst approach to the integration between documents
according to standards of multimedia content distribution such as MPEG-7, and
other resources designed using standards of e-learning such as LOM and, extensi-
vely SCORM. As an example, the project Opera-learning is introduced here since
it is the case study where this work applies. This project aims to create the structu-
re of a course about opera, which combines ﬁxed and variable contents depending
on the opera chosen for each semester. The need to integrate the concept of reu-
sable learning object in the process of designing this kind of courses is evident,
due to the variability of the contents of the course, but also keeping their temporal
structure as well as their preﬁxed instructional design, both deﬁned beforehand.
The possibilities that such reusable learning objects offer integrated in a document
following MPEG-7 standard are extensive: from the compilation and indexation
of the different multimedia contents, to the complete description of multimedia
courses using reusable learning objects.
Keywords: Learning objects, MPEG-7, LOM, metadata, XML
1. Introducci´ on
La educaci´ on a distancia en entornos virtuales permite un uso intensivo de las
nuevas tecnolog´ ıas, especialmente en el campo de la creaci´ on y gesti´ on de conte-
nidosmultimedia.Lautilizaci´ onderecursosmultimedia,yaseacomoherramienta
de aprendizaje en entornos virtuales o como repositorio de informaci´ on, permite
mejorar el aprendizaje de contenidos con una gran carga visual. En este sentido,
la docencia de contenidos con un claro enfoque multimedia, como por ejemplo el
estudio de la historia de la ´ opera a trav´ es de casos pr´ acticos y de la combinaci´ on
de clases presenciales con el uso de v´ ıdeos, as´ ı como la asistencia a una ´ opera,
necesita herramientas que permitan estructurar y identiﬁcar todos los elementos y
las relaciones entre ellos.
El uso de est´ andares de descripci´ on de contenidos basados en XML asegura
la posibilidad de poder describir de forma completa y extensible todos los ele-
mentos que forman parte de un curso semejante. La integraci´ on entre diferentes
est´ andares de marcado de contenidos (docentes, como LOM, o multimedia, como
MPEG-7) es un primer paso para asegurar la coherencia y la reutilizaci´ on de di-
chos contenidos en un futuro.
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Este art´ ıculo est´ a estructurado de la manera siguiente: el apartado 2 describe
las caracter´ ısticas principales del est´ andar MPEG-7 y sus posibles usos en la edu-
caci´ on. En el apartado 3 se presenta el proyecto Opera-Learning ofrecido por el
Gran Teatre del Liceu a universidades de habla catalana para la estructuraci´ on de
un conjunto de recursos multimedia que versan sobre la historia de la ´ opera. En el
apartado 4 se describen las caracter´ ısticas m´ as importantes del proceso de integra-
ci´ on de los metadatos presentes en el est´ andar LOM en documentos multimedia
y las primeras aproximaciones para integrar las necesidades docentes en forma de
learning objects con el uso del est´ andar MPEG-7. Finalmente, las conclusiones de
este art´ ıculo y las l´ ıneas de trabajo actuales se encuentran en el apartado 5.
2. El est´ andar MPEG-7
El est´ andar MPEG-7 (Manjunath et al., 2002) es un est´ andar reciente (la ver-
si´ on de trabajo ﬁnal data de 2003) de distribuci´ on de contenidos multimedia que
permite una descripci´ on completa de la sintaxis del contenido, as´ ı como una codi-
ﬁcaci´ on a nivel sem´ antico. Los anteriores est´ andares de la familia MPEG, MPEG-
1, MPEG-2 y MPEG-4 se basan en la compresi´ on y digitalizaci´ on de la se˜ nal de
v´ ıdeoyaudio.MPEG-7loscomplementayaquesumisi´ onesestandardizarlades-
cripci´ on basada en el contenido de diferentes tipos de informaci´ on audiovisual. La
b´ usqueda, recuperaci´ on e indexaci´ on de estos contenidos multimedia necesita dis-
poner de una herramienta que describa los documentos y permita reutilizarlos de
manera eﬁciente. El objetivo de MPEG-7 es proporcionar interoperatividad entre
sistemas y aplicaciones utilizadas en la generaci´ on, gesti´ on, distribuci´ on y consu-
mo de contenidos audiovisuales.
La caracter´ ıstica principal del est´ andar MPEG-7 es su ﬂexibilidad: el uso de
XML (W3C, 2003) (eXtensible Markup Language) como lenguaje de descripci´ on
de contenidos y la posibilidad de deﬁnir un conjunto de descriptores adaptado a
las necesidades de marcado e indexaci´ on seg´ un la aplicaci´ on deseada, permiten la
extensi´ on del est´ andar MPEG-7 para ser usado en diferentes entornos y adaptarlo
en cada caso a las necesidades concretas de utilizaci´ on. El uso de XML permite
realizar comprobaciones tanto de la correcci´ on sint´ actica como sem´ antica, a trav´ es
de un DTD que normalmente es un subconjunto del DTD completo que represen-
ta todo el est´ andar MPEG-7, debido al gran tama˜ no y complejidad del mismo.
XML permite un acceso estructurado a la informaci´ on contenida en el documen-
to MPEG-7 de forma eﬁciente, y asegura una conexi´ on con otros est´ andares de
descripci´ on de contenidos a trav´ es del uso de transformaciones XSLT.
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2.1. Usos educativos del est´ andar MPEG-7
Aunque el est´ andar MPEG-7 ha sido deﬁnido como de prop´ osito general, exis-
ten ciertas aplicaciones en el campo de educaci´ on, tal y como se menciona en el
propio documento que describe las caracter´ ısticas del est´ andar. Dentro de la cla-
siﬁcaci´ on de aplicaciones como push (aplicaciones que generan informaci´ on en
un formato adecuado para ser ﬁltrada en funci´ on de unos criterios din´ amicos de
selecci´ on)opull(aplicacionesqueestructuraninformaci´ onconmetadatosadecua-
dos para su posterior recuperaci´ on), los usos educativos pueden situarse en ambos
tipos, combinando la recuperaci´ on de documentos multimedia con la personali-
zaci´ on de los contenidos. En esta direcci´ on es destacable el trabajo de Y. Weixin
(Weixin, 2003) donde se describe el uso del est´ andar MPEG-7 para e-learning
aunque con el objetivo de acceder a contenidos multimedia como soporte de una
acci´ on formativa, no como herramienta para la estructuraci´ on de los contenidos
de un curso con contenidos multimedia, uno de los objetivos de este trabajo.
2.2. Herramientas deﬁnidas por el est´ andar MPEG-7
Las herramientas deﬁnidas por MPEG-7 permiten la descripci´ on de un docu-
mento multimedia. Estas herramientas se dividen b´ asicamente en herramientas de
gesti´ on o management tools (fecha de creaci´ on del documento, tipo de documen-
to, medio, tama˜ no, tipo de codiﬁcaci´ on, uso del documento, etc.), herramientas de
estructuraci´ on o structure tools (atributos, segmentos espaciales y temporales), y
herramientas sem´ anticas o semantic tools (objetos, eventos o conceptos). MPEG-
7 intenta ser una interfaz interoperativa, deﬁniendo la sintaxis y la sem´ antica de
las herramientas de descripci´ on.
Estas herramientas son la base para conseguir los objetivos planteados por el
est´ andar. Estas herramientas son descriptores (los elementos), diagramas de des-
cripci´ on (las estructuras), un lenguaje de deﬁnici´ on de descripciones (DDL) para
extender el conjunto de herramientas predeﬁnidas, y un n´ umero de herramientas
de sistema. Un descriptor es la representaci´ on de los rasgos m´ as signiﬁcativos de
un documento audiovisual o multimedia, es decir, los que le dan un valor dife-
renciante o signiﬁcativo. Un descriptor tambi´ en deﬁne la sintaxis y la sem´ antica
de este valor. Un ejemplo en el caso del proyecto Opera-Learning ser´ ıa el c´ odi-
go de tiempo para representar la duraci´ on de un clip de v´ ıdeo. Los diagramas de
descripci´ on especiﬁcan la estructura y sem´ antica de las relaciones que se esta-
blecen entre sus componentes, que a su vez pueden ser descriptores y diagramas
de descripci´ on. Los diagramas de descripci´ on describen el contenido del docu-
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mento en t´ erminos de estructura y sem´ antica. Un ejemplo ser´ ıa una ´ opera estruc-
turada temporalmente en escenas y fragmentos o clips, incluyendo descriptores
de texto, movimiento, color y audio para los mismos. El Description Deﬁnition
Language (DDL) es un lenguaje que permite la creaci´ on de nuevos diagramas de
descripci´ on y descriptores, y adem´ as permite la extensi´ on y modiﬁcaci´ on de los
existentes, con lo que las necesidades espec´ ıﬁcas para el uso del est´ andar MPEG-
7 como arquitectura de la informaci´ on de los learning objects que componen el
curso quedan garantizadas. Finalmente, las herramientas de sistema est´ an relacio-
nadas con la binarizaci´ on, sincronizaci´ on, transporte y almacenamiento de des-
cripciones, as´ ıc´ omo la gesti´ on y protecci´ on de la propiedad intelectual.
3. Proyecto Opera-Learning
Este trabajo se encuentra dentro de un proyecto en curso llamado Opera-
Learning (Fern´ andez, 2002) que persigue la estructuraci´ on de los contenidos de
un curso destinado a la difusi´ on y conocimiento de la ´ opera, usando el est´ andar
MPEG-7 como elemento estructurante, de cara a su posible edici´ on en un formato
que permita su manipulaci´ on y posterior reutilizaci´ on a partir de la idea original
del proyecto.
En el mes de diciembre de 2001 y en el marco del proyecto I2CAT creado con
el objetivo de experimentar con nuevos servicios sobre Internet de segunda gene-
raci´ on, el Gran Teatre del Liceu, con la colaboraci´ on de la Facultat d’Inform` atica
de Barcelona (UPC) y de Techno Trends, realiz´ o el primer curso de ´ opera median-
te el uso de videoconferencia y dirigido exclusivamente a universitarios. T´ ecnica-
mente, el objetivo del curso era comprobar si la tecnolog´ ıa actual de videoconfe-
rencia pod´ ıa ser el soporte id´ oneo para impartir una materia como la ´ opera, donde
la necesidad de utilizar im´ agenes y sonido de alta calidad, obligan a utilizar comu-
nicaciones de gran ancho de banda. Los retos eran conseguir que no mermaran las
posibilidades de interacci´ on entre profesores y estudiantes, manteniendo siempre
un alto nivel de calidad en las im´ agenes en directo, en v´ ıdeo o en el sonido. El
resultado de esta primera experiencia se considera desde el Gran Teatre del Liceu
y la Facultat d’Inform` atica de Barcelona, y aun m´ as importante, por parte de los
estudiantes asistentes al curso, como muy satisfactorio, a pesar de que se tiene la
conciencia de que se deben mejorar ciertos aspectos.
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3.1. Estructuraci´ on del curso
La necesidad de la caracter´ ıstica de reusabilidad de los learning objects que
componen cada curso es evidente: aunque cada curso se construye utilizando una
´ opera diferente y, por lo tanto, los recursos docentes usados son espec´ ıﬁcos sobre
cada ´ opera para cada curso, existen una serie de conceptos y una estructuraci´ on
del curso que son comunes durante toda la historia del curso, como por ejemplo,
la temporizaci´ on, los conceptos hist´ oricos y de contextualizaci´ on social, etc.
El objetivo del proyecto Opera-learning es facilitar el aprendizaje “a distan-
cia” para estudiantes interesados en seguir un curso sobre ´ opera utilizando como
estudio de caso una ´ opera en concreto. El curso se estructura mediante cinco con-
ferencias de 90 minutos cada una que se retransmiten desde el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona a distintas universidades mediante la tecnolog´ ıa de la video-
conferencia y la asistencia al ensayo general de la ´ opera objeto de estudio. El uso
de la videoconferencia permite la difusi´ on, es decir, no coincidencia en el espacio
pero si en el tiempo. Esto hace que los estudiantes puedan interactuar con los pro-
fesores al mismo tiempo. La evaluaci´ on de la asignatura consiste en la realizaci´ on
de un trabajo sobre la ´ opera siguiendo los par´ ametros estudiados durante el curso.
Mediante la grabaci´ on, digitalizaci´ on, edici´ on y distribuci´ on v´ ıa IP de estas
conferencias se pueden alcanzar dos objetivos principales. El primero es proveer
a la asignatura de materiales y contenidos disponibles para los estudiantes ”pre-
senciales”. La edici´ on de las conferencias les va a permitir tambi´ en repasar los
contenidos y tambi´ en lo podr´ an utilizar c´ omo material de referencia o base para
la realizaci´ on del trabajo de evaluaci´ on. El segundo objetivo, y m´ as ambicioso,
objeto de este art´ ıculo, es la realizaci´ on de una asignatura para una universidad
no presencial utilizando los contenidos inicialmente pensados para universidades
presenciales. Este hecho hace que este trabajo se centre muy especialmente en el
uso de herramientas de descripci´ on y estructuraci´ on de documentos multimedia
tales como MPEG-7. La utilizaci´ on de este est´ andar para describir la asignatura
permite proporcionar un doble sentido: por una parte, poder describir sint´ actica y
sem´ anticamente la asignatura de forma completa, y por otra parte, poder reutilizar
los materiales y contenidos de las ediciones anteriores.
3.2. Nivel de metadatos
Para ello, es necesario deﬁnir los siguientes conceptos que ser´ an los elemen-
tos b´ asicos de la estructuraci´ on del curso tal y como se ha descrito en el apartado
anterior. Una vez acabadas tres ediciones de la asignatura de Opera-Learning,
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para poder transferir los conocimientos de las clases presenciales para ser reuti-
litzables como “contenidos” de la asignatura presencial o como una asignatura
deﬁnida ´ ıntegramente a distancia, se plantean varios objetivos concretos. El pri-
mer objetivo a alcanzar es el desglose de toda la asignatura (en principio las cinco
clases presenciales) en unidades elementales para poder describirlas mediante los
descriptores que deﬁne el est´ andar MPEG-7. Estas unidades elementales, subcon-
juntos o subunidades de la unidad principal o cada una de las conferencias ser´ ıan
las distintas intervenciones de los conferenciantes (v´ ıdeo, audio y texto de la na-
rraci´ on), los clips de v´ ıdeo (´ opera) representados en la misma, los clips de audio,
textos y im´ agenes relacionados con la conferencia, etc. La divisi´ on y selecci´ on de
dichos objetos multimedia se realiza bajo unos criterios previamente pactados y
relacionados con el documento, es decir, que cada criterio ha de ser signiﬁcativo
dentro del contexto en el que se encuentre. Una vez est´ an descritas estas unidades,
se pasar´ ıa a establecer las relaciones entre ellas. Este apartado se realiza mediante
los diagramas de descripci´ on (DS). El est´ andar MPEG-7 a trav´ es del DDL facili-
ta la creaci´ on y modiﬁcaci´ on de descriptores y diagramas de descripci´ on en caso
que sea necesario. Despu´ es ya se puede proceder al objetivo principal que es la
estructuraci´ on de toda la asignatura como un documento ´ unico multimedia y que
a la vez es accesible y reutilizable en sus unidades elementales.
4. Integraci´ on con learning objects
Tanto el est´ andar MPEG-7 como los est´ andares de e-learning basados en LOM
(IEEE, 2002) como SCORM ((ADL), 2004), por ejemplo, usan XML como len-
guaje b´ asico para la descripci´ on de los contenidos y de los metadatos que permiten
indexarlos. Es, por lo tanto, perfectamente factible pensar en la integraci´ on de re-
cursos descritos seg´ un un est´ andar en un entorno que use el otro, siempre y cuando
se disponga de un lenguaje com´ un y de un conjunto de metadatos compatible. En
el caso que se ha descrito en el apartado anterior, est´ a claro que es necesario reali-
zar una integraci´ on de los metadatos que habitualmente se utilizan en el est´ andar
LOM en el ﬂujo de datos que describe el est´ andar MPEG-7, de manera que este
´ ultimo se convierte en una descripci´ on global de los learning objects reutilizables
que componen cada curso. A su vez, los el propio documento MPEG-7 tambi´ en
puede ser encapsulado dentro de learning object a un nivel superior, por lo que
la conexi´ on entre ambos est´ andares de descripci´ on de contenidos es evidente. No
obstante, para la elecci´ on del lenguaje de metadatos hay que tener en cuenta otras
posibilidades, tal y como se describe en (Neven and Duval, 2002).
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4.1. Identiﬁcaci´ on de los elementos necesarios
Por lo tanto, para la consecuci´ on de los objetivos de este proyecto es necesario
realizar dos fases: una primera de identiﬁcaci´ on de los contenidos y elementos
que forman parte del curso, y una segunda donde se identiﬁquen los descripto-
res necesarios para cada tipolog´ ıa de contenido usado en el curso. Actualmente
se est´ a trabajando en la primera fase, a partir de la informaci´ on recopilada de las
ediciones anteriores del curso. La segunda fase, m´ as ambiciosa, ser´ a la que per-
mitir´ a la obtenci´ on de un repositorio de learning objects que encapsulen recursos
multimedia sobre ´ opera y que permitan la creaci´ on y documentaci´ on de otros cur-
sos parecidos de forma m´ as eﬁciente.
5. Conclusiones
EnestetrabajosehapresentadountrabajodentrodelproyectoOpera-Learning
que persigue la estructuraci´ on de una serie de recursos docentes sobre ´ opera en
un curso que combina unos contenidos ﬁjos con unos contenidos variables en
funci´ on de la ´ opera representada, siguiendo una estructura de curso que combina
clases presenciales con el acceso a recursos multimedia y la asistencia a una ´ ope-
ra. El objetivo principal es la estructuraci´ on de los cursos usando learning objects
reutilizables para la descripci´ on de cada una de las actividades y documentaci´ on
que los componen.
Aunque todav´ ıa se trata de un proyecto en una fase incipiente, ya es clara la
necesidad de integrar est´ andares provenientes de diferentes campos como la ges-
ti´ on de contenidos multimedia y el e-learning. Actualmente se est´ a en fase de
desarrollo de la especiﬁcaci´ on de las necesidades docentes y de la identiﬁcaci´ on
de los diferentes elementos que componen el curso. En una segunda fase se ini-
ciar´ a el proceso de marcado de dichos elementos usando los est´ andares LOM y
MPEG-7. Como l´ ıneas de investigaci´ on actuales y futuras se pueden destacar las
extensiones que el (a´ un en desarrollo) est´ andar MPEG-21 incorpora en los aspec-
tos relacionados con los servicios de contrataci´ on y distribuci´ on, o gesti´ on de los
derechos de autor. El dise˜ no de un repositorio de recursos multimedia sobre ´ opera
es tambi´ en una l´ ınea de investigaci´ on dentro del proyecto Opera-Learning.
Fecha de cierre de la redacci´ on del art´ ıculo: mayo 2005
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